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Урбанізовані та сільські території мають забезпечити вирі-
шення п’яти завдань: 1) зосередження кожного регіону на завдан-
нях і потребах в інноваціях та розвитку, основаному на знаннях; 
2) спрямованість на стимулювання інвестицій приватного секто-
ру у сферу досліджень і технологічного розвитку; 3) базування на 
конкурентних перевагах міста кожної країни з орієнтацією на їх 
підвищення; 4) поліпшення доступу зацікавлених сторін до учас-
ті та підтримки інновацій та експериментів; 5) базування на фак-
тичних даних, виконання моніторингових показників. Іншими 
словами, регіональна політика Євросоюзу буде спрямована на 
мобілізацію інноваційного потенціалу регіонів, ефективне вико-
ристання спроможності об’єднаних зусиль різних напрямків по-
літики і територіального співробітництва для досягнення сталого 
зростання.  
 
 
 
2.5. ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ ²ÄÅÍÒÈÔ²ÊÀÖ²ß ÐÎÇÂÈÒÊÓ  
        ÐÅÃ²ÎÍ²Â ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎÃÎ ÑÎÞÇÓ  
(Î. Â. ÀÊ²Ë²ÍÀ) 
 
Значна частина гострих проблеми сучасної Європи, безпереч-
но, лежить у соціальній сфері. Для глибшого розуміння європей-
ського соціального простору необхідно звернутися до історії його 
формування. Шлях від зародження європейської соціальної ідеї 
до загальної соціальної політики Європейського Союзу пролягав 
через багато років європейської історії.  
У березні 2010 р. була схвалена нова європейська Стратегія 
економічного розвитку «Європа-2020: стратегія для розумного, 
сталого та всеохоплюючого зростання».  
З цією метою у соціальній сфері для ЄС також визначено 
ключові цілі (рис. 2.7). Для сприяння прогресу висувається сім 
провідних ініціатив за кожною пріоритетною темою, п’ять з яких 
пов’язані з соціальною сферою (рис. 2.8). 
Розбудова соціальної Європи — пріоритет тривалої дії. Ще до 
кризи було багато галузей, у яких прогрес, досягнутий у Європі, 
не був достатньо швидким порівняно з рештою світу: 80 мільйо-
нів осіб перебували під загрозою бідності; рівень зайнятості ли-
шався значно нижчим, ніж в інших частинах світу; не знайшли 
вирішення певні проблеми розвитку освіти, професійної підгото-
вки і безперервного навчання. 
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Для ідентифікації проблем бідності і визначення прогресу в 
боротьбі з цим явищем Рада міністрів ЄС з питань працевлашту-
вання, громадської політики, охорони здоров’я і споживчих 
справ (EPSCO) розробила показник, що визначає ризик бідності і 
соціального відторгнення — «AROPE». 
Цей показник визначає частку населення, яке піддається ризи-
ку бідності або випробовує серйозні матеріальні поневіряння, або 
мешкає у домогосподарствах із вкрай низькою інтенсивністю 
праці. Показник будується на основі статистичних обстежень ЄС 
доходів і умов життя — EU — SILC.  
Показник AROPE складається з трьох компонентів: рівень ри-
зику бідності/грошової бідності (AROP); матеріальні поневірян-
ня; компонент відторгнення з ринку праці. Іншими словами, по-
казник бере до уваги людей, які потрапили принаймні в одну з 
трьох категорій (рис. 2.9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.7. Ключові цілі ЄС у соціальній сфері  
в рамках Стратегії «Європа-2020» 
Джерело: Систематизовано за матеріалами «Europe-2020: A strategy for smart, 
sustainable and inclusive growth». 
У 2011 р. майже чверть громадян Європейського Союзу на-
близилася впритул до межі бідності: 119,6 млн осіб, або 24,2 % 
усього населення Європейського Союзу перебувають на рівні ри-
зику бідності або соціального відторгнення (Europe in figures 
Eurostat yearbook 2012: 226). У регіональному розрізі в 2011 р. у 
 Рівень зайнятості населення віком від 20 до 64 років має збільши-
тися від поточних 69 % до принаймні 75 %, зокрема, через більше за-лучення жінок, працівників літнього віку та кращої інтеграції мігран-тів у трудові ресурси 
 Інвестування 3 % внутрішнього валового продукту ЄС у науково-
дослідну діяльність 
 Досягнення цілі у сфері освіти, що полягає у подоланні проблеми ная-вності осіб, що залишають школу, а саме — скорочення їх кількості до 
10 % порівняно з теперішніми 15 %, одночасно збільшуючи частку насе-
лення у віці 30–34 роки з вищою освітою з 31 %, приблизьно до 40 % 
 Кількість громадян, що живуть на рівні, нижчому за національно 
визначену межу бідності, повинно бути зменшеним на 25 %, дозво-
ляючи тим самим майже 20 мільйонам осіб вийти з цієї ситуації 
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ЄС спостерігалася така ситуація (Europe in figures Eurostat 
yearbook 2012: 227): 
1) найбільша кількість людей, схильних до ризику бідності, — 
у Болгарії (49 % загальної чисельності населення), Румунії і Лат-
вії (40 %), Литві (33 %), Греції та Угорщині (31 %); 
2) найменше таких людей у Чеській Республіці (15 %), Нідер-
ландах і Швеції (16 %), Люксембурзі та Австрії (17 %). 
3) коли йдеться про великі країни, ця частка становить 19 % у 
Франції, 20 — у Німеччині, 23 — у Великобританії, 24 — в Італії, 
27 % — у Польщі. 
 
 
Рис. 2.8. Соціальні ініціативи в рамках Стратегії «Європа-2020» 
Джерело: Систематизовано за матеріалами «Europe-2020: A strategy for smart, 
sustainable and inclusive growth». 
«Іннова-
ційний 
Союз» 
 для покращення рамкових умов і доступу до фінансових дос-
ліджень та інновацій, з тим, щоб забезпечити перетворення 
інноваційних ідей на продукти та послуги, що сприятиме роз-
витку та створенн робочих місць 
«Молодь 
в русі» 
 для підвищення ефективності систем освіти та сприяння 
вступу молоді на ринок праці 
 
«Програма  
в галузі ци-
форових те-
хнологій для 
Європи» 
 спрямована на прискорення розвитку високошвидкісного в 
Інтернет, з тим, щоб компанії та домогосподарствами мали 
змогу використовувати переваги єдиного  ринку цифрових пос-
луг 
 
«Програма  
для нових 
умінь та ро-
бочих місць» 
 для модернізації ринків праці та розширення можливостей 
людей завдяки розвитку їх навичок протягом життя з метою їх 
участі у трудовому житті досягнення кращої координації між 
попитом і пропозицією на трудові ресурси, в тому числі шля-
хом мобільності трудових ресурсів 
 
«Європейсь-
ка платфор-
ма проти бі-
дності» 
 спрямована на забезпечення соціально-територіальної згурто-
ваності, щоб переваги економічного зростання та створення 
робочих місць розповсюджувалися на якнайширше коло насе-
лення, а люди, що живуть в умовах бідності і соціальної ізоля-
ції мали можливість жити гідним життям і брати активну уч-
асть в життя суспільства 
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Європейська політика подолання бідності спрямовується на 
гарантування соціального та територіального співробітництва 
для подолання бідності і соціального відторгнення. Завдання 
стратегічного планування подолання бідності у ЄС є такими 
(рис. 2.10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.9. Категорії осіб, що враховуються  
під час визначення AROPE  
Джерело: Измерение бедности и социальной интеграции в ЕС: достижения и 
дальнейшие улучшения. Европейская экономическая комиссия ООН 
2013: 3-4. 
У країнах ЄС в основному розробляються національні стра-
тегії соціального залучення та подолання бідності (за відкри-
тим методом координації ЄС). У багатьох країнах на виконан-
ня національної стратегії подолання бідності (на три, п’ять або 
десять років) приймається виконавчий документ — Програма 
подолання бідності на кілька років (від одного до п’яти). Назва 
цього документа у кожній країні відрізняється, це може бути 
програма, операційна програма, план, план дій, заходи тощо. У 
таких програмах аналізуються основні показники бідності та 
Особи, які  
випробо- 
вують крайні  
матеріальні по-
невіряння 
Особи, що  
піддаються ри-
зику  
бідності 
Особи,  
що мешкають в 
домогосподар-
ствах з низькою 
інтенсивністю 
праці 
 
 мають еквівалентний доход нижче межі ризику бідності, 
становленої на рівні 60 % національного мадіанного 
еквівалентного доходу (після соцціальних виплат) 
 випробовують, принаймні, 4 з 9 наступних видів по-
невіряють Вони не можуть дозволити сплатити оренду або 
комунальні рахунки; опалювати своє житло на достатнь-
ому рівні; оплачувати непередбачені витрати; споживати 
м’ясо, рибу або еквівалент протеїну через день; тижневий 
відпочинок поза домом; машину; пральну машину; коль-
оровий телевізор; телефон 
 
 ті, хто знаходиться у віці від 0 до 59 років і мешкає в до-
могосподарствах, дорослі члени яких працювали менш 
20 % свого загального робочого потенціалу впродовж ми-
нулого року 
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соціального відторгнення за два-три попередні роки, профілі 
бідності, основні тенденції. Програми містять конкретні захо-
ди відповідно до визначених Національною стратегією подо-
лання бідності пріоритетів (одночасно передбачаються кошти 
на реалізацію заходів у встановлений програмою період). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.10. Завдання стратегічного планування  
подолання бідності в ЄС 
Джерело: Підходи до планування процесів подолання бідності (2012: 4) 
Стратегічне планування такої спрямованості (результатом 
якого є Стратегія подолання бідності) було запроваджено Міжна-
родним Валютним фондом і світовим банком у 1999 р. Основою 
цього підходу є такі принципи: стратегії подолання бідності 
(СПБ) розробляються за ініціативою самої країни, країна несе 
відповідальність за їх реалізацію; СПБ орієнтовані на результат; 
СПБ є комплексними та будуються на партнерстві; СПБ базу-
ються на довгострокових перспективах скорочення бідності 
(Підходи до планування процесів подолання бідності 2012: 5). 
Згідно із завданнями Стратегії «Європа-2020» всеохоплююче 
зростання передбачає активну боротьбу з бідністю. Часткове ви-
рішення цього питання подано в «Європейській платформі проти 
бідності» (рис. 2.11). 
Розроблення та впровадження про-
грам підтримки соціальних іннова-
цій для найнезахищеніших верств 
населення (шляхом надання інно-
ваційних технологій у навчанні та 
освіті, створення робочих місць для 
бідних груп населення, боротьби з 
дискримінацією, а також шляхом 
розробки нових правил для мігран-
тів, що дозволять їм задіяти свій 
потенціал) 
Створення основи для коопера-
ції, обміну досвідом та поши-
рення практики отримання ре-
зультатів у боротьбі з бідністю, 
а також здійснення конкретних 
дій на підтримку вразливих груп 
населення 
Здійснення оцінки адекватності і 
стійкості до суспільних змін за-
ходів соціального захисту, пен-
сійних систем, виявлення шляхів 
кращого доступу до систем охо-
рони здоров’я 
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Наступний серйозний виклик — безробіття. Рівень зайнятості 
та рівень безробіття є ключовими соціальними індикаторами  
для аналітичних цілей під час вивчення політики зайнятості  
країн ЄС.  
 
 
 
Рис. 2.11. Європейська платформа проти бідності 
Джерело: Europe-2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. 
Що стосується загального рівня зайнятості, то після свого 
піку в 2008 році на рівні 70,3 %, рівень зайнятості в ЄС почав 
падати протягом послідовних років і в 2013 р. становив 68,4 %, 
але трохи збільшився у 2014 р. — до 69,2 % (Employment rate. 
Eurostat yearbook). За оцінками Євростату, 23,3 млн осіб у чер-
вні 2015 р. були безробітними. Серед держав – членів ЄС най-
нижчі показники безробіття були зареєстровані в Німеччині 
(4,7 %) та Чеській Республіці (4,9 %), а найвищі показники — в 
Греції (25,6 %) та Іспанії (22,5 %) (Unemployment statistics. 
Eurostat).  
Рівень безробіття серед молоді, як правило, значно вище, ніж 
рівень безробіття для всіх інших вікових категорій. У червні 
2015 р. найнижчі показники спостерігалися в Німеччині (7,1 %), 
Мальті (10,0 %), Естонії (10,1 %), Данії та Австрії (10,3 %), а най-
На рівні ЄС Європейська Комісія бу-
де працювати над тим, щоб: 
 перетворити відкритий метод коор-
динації питань, пов’язаних із соціаль-
ним відторгненням та соціальним за-
хистом на платформу із співраці, 
експертної оцінки та обміну передо-
вим досвідом, а також на інструмент 
для стимулювання участі державних і 
приватних зацікавлених сторін в зни-
женні соціального відторгнення, а та-
кож вжити конкретних заходів, в тому 
числі шляхом цільової підтримки 
структурних фондів, особливо Євро-
пейського соціального фонду; 
 розробити та реалізувати програми, 
спрямовані на сприяння соціальним 
інноваціям для найуразливіших про-
шарків на селення, а також розробити 
нову програму для інтеграції мігран-
тів, визначити шляхи кращого досту-
пу до системи охорони здоров’я 
На національному рівні держави-
члени повинні: 
 сприяти забезпеченню спільної 
колективної та індивідуальної від-
повідальності щодо боротьби про-
ти бідності та соціального відтор-
гнення; 
 визначити та вжити заходи, 
спрямовані на конкретні обстави-
ни груп особливого ризику (як, на-
приклад, стосовно неповних сі-
мей, жінок літнього віку, меншин, 
циган, інвалідів та бездомних); 
 повною мірою використати свої 
системи соціального захисту та 
пенсійного забезпечення, з тим, 
щоб забезпечити адекватну підт-
римку доходів і доступу до меди-
чного обслуговування 
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вищі — в Греції (53,2 %), Іспанії (49,2 %), і Хорватії (43,1 %) 
(Unemployment statistics. Eurostat). 
Провідною ініціативою Стратегії «Європа-2020» була зазна-
чена Програма нових умінь і робочих місць. У грудні 2011 р. по-
чалася реалізація ініціативи «Молодь в русі», про що буде докла-
дніше роз’яснено пізніше. З часом виникла ще одна ініціатива 
для молоді, яка є складовою ініціативи «Молодь в русі» — «Мо-
жливості для молоді» (Youth Opportunities Initiative). Як і інші 
ініціативи ЄС у сфері зайнятості, ця ініціатива спирається на мі-
цні партнерські відносини, закликає до узгоджених дій між вла-
дою країн-членів, представниками бізнесу, соціальними партне-
рами і ЄС. 
Ще одна флагманська ініціатива з оптимізації сфери зайнятос-
ті — Порядок денний для нових кваліфікацій і робочих місць 
(квітень 2012 р.) — ґрунтується на Пакеті заходів зі сприяння 
зайнятості (ПЗЗ).  
ПЗЗ — це рекомендації Європейської Комісії національним 
урядам країн — членів ЄС з чітким наголосом на створенні робо-
чих місць і поліпшенні заходів у сфері зайнятості населення для 
досягнення цілей стратегії «Європа-2020».  
Разом із допоміжними документами цей пакет заходів зі спри-
яння зайнятості через кращу синергію допомагає реалізовувати 
інші флагманські ініціативи, зокрема «Європейську програму дій 
в галузі цифрових технологій», програми «Інноваційний союз», 
«Індустріальну політику в епоху глобалізації» та «Європейську 
платформ проти бідності та соціального відторгнення». Цей до-
кумент також показує, як можна мобілізувати фінансові ресурси 
ЄЄ, особливо Європейського соціального фонду, для підтриман-
ня реформ на ринку праці та збільшення необхідних інвестицій в 
умовах економічного спаду.  
Перша частина ППЗ «Підтримка створення робочих місць» 
має сприяти зростанню життєздатних видів діяльності, секто-
рів і підприємств, особливо малих і середніх. Для реалізації ці-
єї мети було визначено відповідні пріоритети та інструменти 
(рис. 2.12). 
У другій частині Пакета заходів зі сприяння зайнятості «Від-
новлення динаміки ринків праці» пропонуються такі пріоритети 
(рис 2.13). 
У третій частині ПЗЗ «Розширення управління в ЄС» визначе-
но такі пріоритети для поліпшення управління у сфері зайнятості 
в ЄС: доповнення національної звітності та координації багатос-
тороннім наглядом; посилення участі соціальних партнерів;  
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краще поєднання цілей політики та використання коштів (Com-
munication from the Commission to the European Parliament, the Co-
uncil the European Economic and Social Committee and  
the Committee of the Regions. Towards a job — rich recovery 2012: 
21-24).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.12. Порядок денний для нових кваліфікацій і робочих місць.  
Перша частина ППЗ «Підтримка створення робочих місць» 
Джерело: Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions. Towards a job — rich recovery 2012: 5-9. 
Стимулю- 
вання попиту 
на робочу си-
лу 
Мобілізація 
фондів ЄС  
на створення 
робочих місць 
Використання 
потенціалу 
створення ро-
бочих місць  
у ключових се-
кторах 
 надання дотацій роботодавцям, які створюють но-
ві робочі місця; 
 зниження податкового навантаження на працю 
шляхом переходу до екологічних податків, податків 
на споживання або на майно; 
 заохочення та підтримання самостійної зайнятості 
та соціальних підприємств; 
 перетворення неформальної зайнятості у форма-
льну; 
 підвищення заробітної плати 
 підтримання життєзабезпечуючого зростання із 
переходом до «зелених» та енергоефективних тех-
нологій; 
 розуміння демографічних викликів як можливос-
тей для створення робочих місць у сфері охорони 
здоров’я; 
 отримання позитивних ефектів від розповсю-
дження ІКТ 
 узгодження діяльності Європейського соціального 
фонду та Європейського фонду регіонального роз-
витку; 
 розширення масштабів діяльності Європейського 
фонду мікрофінансування Прогрес та Європейсько-
го фонду пристосування до глобалізації; 
 більш ефективне використання потенціалу ство-
рення нових робочих місць двох спеціальних фон-
дів — Європейського сільськогосподарського фон-
ду для розвитку сільської місцевості і 
Європейського фонду моряків і рибалок 
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Рис. 2.13. Порядок денний для нових кваліфікацій і робочих місць.  
Друга частина ППЗ «Відновлення динаміки ринків праці» 
Джерело: Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council the European Economic and Social Committee and the Com-
mittee of the Regions. Towards a job — rich recovery 2012: 9-20. 
 
Реформуван- 
ня ринків пра-
ці для забезпе-
чення інклю-
зивних 
переходів міє 
статусами ак-
тивності 
 
Мобілізація 
всіх зацікавле-
них сторін до 
процесу рефо-
рмування рин-
ків праці 
 
Інвестиції  
в освіту  
та підготовку 
кадрів 
 
Стимулювання 
загальноєвро-
пейського ри-
нку праці 
 використання внутрішньої гнучкості на підприємствах для 
зменшення незахищеності та бюджетних витрат; 
 забезпечення гідної оплати праці та недопущення бідності 
серед працюючих; 
 підвищення захищеності під час переходів між статусами 
на ринку праці та заохочення різних категорій населення до 
активної участі на ринку праці; 
 мінімізація сегментації ринку праці через прийняття адек-
ватних трудових контрактів з доступом до базового набору 
прав ип продуманого реформування законодавства; 
 проведення конструктивної та ефективної реструктуризації 
підприємств 
 поширення неперервного навчання 
 зміцнення соціального діалогу;
 перегляд основних послуг, які надаються державними слу-
жбами зайнятості; 
 об’єднання ресурсів і зосереджування уваги на ефективно-
му партнерстві 
 моніторинг потреб у навичках;
 чітке визнання професійних навичок і кваліфікацій; 
 покращення взаємодії між інституціями на ринку праці 
 усунення правових і практичних перешкод для вільного 
пересування працівників у ЄС; 
 підвищення відповідності робочих місць та по шукачів ро-
боти; 
 врахування потенційних наслідків внутрішньої і зовнішньої 
міграції до ЄС 
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Під час засідання Європейської Ради, що відбулося у Брюсселі 
27–28 червня 2013 р., лідери ЄС схвалили план боротьби проти 
молодіжного безробіття. Учасники саміту домовилися, що Євро-
союз допомагатиме країнам-членам фінансувати ініціативу 
«Схема гарантій для молоді», зокрема, за допомогою структур-
них фондів ЄС. Першими отримуватимуть фінансову допомогу 
країни – члени ЄС, у яких рівень безробіття серед молоді пере-
вищує 25 %.  
Один із найпоширеніших міфів, пов’язаних із євроінтеграці-
єю, — різке зростання безробіття і падіння економіки одразу піс-
ля вступу до ЄС. Насправді ж частка зайнятих у кожній країні за-
лежить від політики саме національних урядів і розвитку 
національних економік. Попри поширене уявлення, ніби після 
вступу до ЄС країни Центрально-Східної Європи переживали рі-
зке зростання безробіття, це не так. Навпаки, 2004–2008 рр. були 
періодом економічного буму, для багатьох країн рівень безробіт-
тя у цей період зменшувався. Економічні випробування почалися 
тільки з початком світової фінансової кризи.  
З огляду на реакцію економік країн – членів ЄС на кризу мож-
на виділити кілька сценаріїв. Успішні приклади Польщі, Чехії та 
Естонії і «невдахи» — Литва, Латвія, Угорщина та меншою мі-
рою — Словаччина, драйвером розвитку економіки якої став 
стрімкий розвиток автопрому (див. кейс 2.6). 
XXI сторіччя надало новий імпульс для розвитку спільної 
освітньої політики країн – членів ЄС, якій стало приділятися все 
більше уваги. Серед найважливіших політичних документів тре-
ба визначити: 
 Болонську декларацію (1999), спрямовану на створення 
спільного європейського простору вищої освіти; 
 Детальну робочу програму щодо виконання цілей систем 
освіти в Європі (2002), націлену на виведення європейської сис-
теми освіти на найкращий світовий рівень якості до 2010 р.; 
 Копенгагенську декларацію (2002), спрямовану на розвиток 
європейського співробітництва у сфері професійної освіти; 
 Меморандум освіти впродовж життя (2003); 
 Маастрихтське комюніке (2004) — оновлений варіант Ко-
пенгагенської декларації; 
 Брюгське комюніке (2010), в якому переглянуті стратегічні 
підходи і пріоритети Копенгагенського процесу на період 2011 — 
2020 рр.  
Освітня політика визначається як частина Європейської стра-
тегії щодо зайнятості, а цілі освітньої політики включаються в 
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орієнтири політики зайнятості. Якщо соціальна політика, зокрема 
щодо зайнятості та освіти, тривалий час відігравала супутню 
роль для реалізації мети розвитку внутрішнього ринку ЄС, то 
останнім часом вона стала незалежною від неї. Однак ця незале-
жність поставлена в тісні програмні рамки: «першорядне значен-
ня внутрішнього ринку ЄС» замінено на «першочергове значення 
конкурентоспроможності».  
В ЄС також були докладені зусилля для розробки спеціальної 
системи індикаторів, що дозволяють повніше ідентифікувати 
становище молоді. Для характеристики проблем освіти були за-
пропоновані такі показники, як частка 18–24-річних, які не мають 
середньої освіти; частка 15-річних, що не встигають з читання, 
математики, природничих наук; частка 30–34-річних, які мають 
вищу освіту; нарешті, частка 20–24-річних, які мають повну се-
редню освіту.  
Щоб оцінити роль культури і креативності в житті молодих 
людей, були запропоновані зовсім нові індикатори для різних ві-
кових груп, визначені за результатами раніше проведених обсте-
жень. Зокрема, це частка молодих людей, які протягом останніх 
12 місяців займалися художньою самодіяльністю, брали участь у 
культурному житті у роботі спортивних клубів, молодіжних ку-
льтурних організацій, асоціацій тощо. Нарешті, важливим показ-
ником готовності молоді до міжкультурного діалогу та комуніка-
ції було запропоновано визначити відсоток молодих людей, які 
на третій ступені загальної середньої освіти вивчають дві й біль-
ше іноземних мов.  
Сучасне покоління молодих європейців є найосвіченішим, 
технічно підготовленішим і мобільнішим за всю історію, але во-
но ж стикається і з високими соціальними та іншими ризиками, 
породжуваними глобалізацією, кліматичними змінами тощо. Без-
робіття серед молоді, як уже вказувалося, розглядається як одна з 
головних соціальних проблем. Ще у 2009 р був прийнятий доку-
мент «Молодіжна стратегія ЄС: інвестування й розширення пов-
новажень» (An EU Strategy for Youth — Investing and Empo-
wering, 2009). Запропонована стратегія заснована на поєднанні 
двох підходів: вкладення коштів у молоде покоління та його бла-
гополуччя; наділення молодих людей ширшими соціальними по-
вноваженнями для відновлення суспільства та його цінностей. 
Молодіжна стратегія передбачає співробітництво країн ЄС з ме-
тою створення ширших можливостей для молоді, розширення 
доступу молоді до всіх соціальних ресурсів, зміцнення солідар-
ності між суспільством і молодим поколінням.  
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Реалізувати соціальні цілі необхідно в різних сферах, першою 
з яких є освіта. У найзагальнішому плані перспективні напрями 
політики ЄС відображені у Стратегії «Європа-2020», для досяг-
нення цілей якої висунуті сім магістральних ініціатив, про які 
згадувалося раніше, і всі вони в тій чи тій мірі пов’язані з моло-
діжною політикою. Це стосується таких програм, як «Молодь в 
русі» (рис. 2.14).  
 
 
Рис. 2.14. Основні завдання ініціативи «Молодь в русі»  
Джерело: Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. 
Отже, підбиваючи підсумки, необхідно зазначити, що цілі со-
ціальної політики ЄС є взаємозалежними. Наприклад, вищий рі-
вень освіти слугує передумовою підвищення працездатності, а 
підвищення рівня зайнятості допомагає скоротити рівень біднос-
ті. Покращення можливостей для науково-дослідної та іннова-
ційної діяльності в усіх секторах економіки в поєднанні зі збіль-
На рівні ЄС Європейська Комісія буде 
працювати на тим, щоб: 
 інтегрувати та посилити програми 
обміну в ЄС, університетські та до-
слідницькі програми; 
 активізувати програму модернізації 
вищої освіти, включаючи порівняння 
результатів університетів і освітніх 
результатів в глобальному контексті; 
 дослідити шляхи розвитку підприє-
мництва через програми обміну для 
молодих фахівців; 
 сприяти визнанню формального та 
неформального навчання; 
 розробити основи забезпечення зай-нятості молоді, що окреслять страте-
гії, спрямовані на зменшення рівня безробіття серед молоді: це сприяти-ме, разом з державами-членами і соці-
альними партнерами, входженню мо-лодих людей на ринок праці шляхом навчання на робочих місцях, практики 
та інших форм одержання досвіду ро-боти, в ому числі завдяки схемі «Ваша перша робота з EURES», спрямованій 
на розширення можливостей для пра-цевлаштування молодих людей шля-хом заохочення мобільності в ЄС 
На національному рівні держави-
члени повинні: 
 забезпечити ефективні інвестиції 
у систему освіти та систему профе-
сійної підготовки на всіх рівнях (від 
дошкільного до університетського); 
 підвищити продуктивність у сфе-
рі освіти, приділяючи увагу кожно-
му сегменту в рамках комплексного 
підходу, що охоплює ключові ком-
петенції, а також спрямовується на 
скорочення раннього залишання 
школи; 
 підвищити відкритість та актуа-
льність систем освіти шляхом ство-
рення національних кваліфікацій-
них рамок і кращої координації 
навчальних результатів для потреб 
ринку праці; 
 покращити доступ молодих лю-дей до ринку праці на основі ком-
плексних заходів, зокрема керівни-цтва, консультації та професійної підготовки 
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шенням ефективності використання ресурсів підвищить конку-
рентоспроможність і стане стимулом створення нових робочих 
місць. 
Цілі відображають пріоритети щодо розумного, сталого та 
всеохоплюючого зростання, але вони не є вичерпними: необхідно 
підкріпити їх широким колом дій на національному, міжнарод-
ному рінях і на рівні ЄС. 
 
 
2.6. ²ÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÀ ÒÀ ÏÐÀÂÎÂÀ ÎÑÍÎÂÈ  
        ÏÎË²ÒÈÊÈ ÐÅÃ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ªÑ  
(Ë. Ð. ÒÈÌÎÔÅªÂÀ) 
 
Інституційну та правову основу формування політики регіо-
нального розвитку ЄС становить тісна та узгоджена взаємодія 
наднаціональних інституцій Європейського Союзу. Для розумін-
ня цього процесу необхідно дослідити виконавчі, законодавчі, 
судові, дорадчі функції — повноваження, форми і специфіку їх 
діяльності, побудову інституцій ЄС за подвійним принципом: з 
одного боку, Європейський Союз — це організаційне втілення 
інтеграції, а з другого — ЄС увібрав у себе національні внутріш-
ньодержавні традиції побудови влади, а саме — теорії розподілу 
влади, стримувань і противаг. 
Жодна з основних і допоміжних інституцій ЄС не може діяти 
автономно. Всі вони взаємопов’язані та взаємозалежні в діяльно-
сті, спрямованій на поширення цінностей і реалізації цілей ЄС у 
системі конституційних стримувань і противаг.  
Принцип розподілу влади застосовується до інституцій ЄС 
тому, що всі вони є незалежними одна від одної, хоча виконують 
змішані функції і віддані інтересам Євросоюзу на підставі розпо-
діленої лояльності. Європейська Комісія традиційно розглядаєть-
ся як виконавчий орган, хоча й суміщає всі названі вище функції. 
Законодавча і виконавча функції не чітко розмежовуються між 
інституціями ЄС, але судова функція залишається класичною і 
для ЄС, і для держав-членів. 
Феноменом інституцій ЄС є поліцентричність структури і не-
залежність від органів національної влади держав-учасниць. По-
ліцентрична структура була затверджена спеціальним Протоко-
лом до Амстердамського договору. 
Розмежування між інституціями (органами) Європейського 
Союзу визначається у консолідованій версії Угоди про Європей-
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